



















伊 代 田　光 彦
は　じ　め　に
桃山学院大学（大阪府和泉市）と啓明大学校（韓国大邱市）との交流は , 両大学間で学術
文化交流協定が 1981 年 12 月に締結されて以来 , 2021 年には 40 周年を迎える。先に , この
間の交流史（前史を含む）は徐龍達・伊代田光彦編著「日韓学術・教育・文化交流史」（Ｉ
（2016）, Ⅱ（2017a）, Ⅲ（2017b））1）として , 叙述された。その後５年が経過している。
この度 ,40 周年（国際学術セミナーは第 42 回（2021.11 月））を迎えるにあたり , その後の
経緯を簡単に振り返ることにした。本稿の対象年（補足期間 2015－2020）は , 前稿（1981
－2016）と一部重なる。2015 年に国際学術セミナーにかかわる大きな変化があり , この点
に関する叙述が不十分であったためである。国内外の教育・研究状況を反映して , セミナー
1） 徐龍達・伊代田光彦編著「日韓学術・教育・文化交流史（Ｉ）―桃山学院大学・啓明大学校民際交流（1981
－2016）の歩み―」『桃山学院大学総合研究所紀要』, 42（1）, 167－207 頁 , 2016 年 7 月；Ⅱ , 42（3）, 
129－159 頁 , 2017 年３月；Ⅲ , 43（1）, 271－309 頁 , 2017 年 10 月。　
キーワード：日韓交流史 , 学術・教育・文化交流 , 桃山学院・啓明姉妹大学交流 , 民際交流 , 桃山学院大
学文庫
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は転機を迎えているように思われる。両大学間の交流は , 学生 , 教員 , 職員にまで及び多面
的に展開されている。本稿の叙述は全面に及ぶとはいえ , 学術交流が中心である。
















押し寄せてきた。単純化すれば , セミナーをさらに国際化し , 世間の学術的評価に耐えうる
ものとすることである。併せて , セミナーを合理化し , 実施コストの削減を図ることである。
このような動きは次第に強くなり , 第 32 回（2011）のセミナー後の協議において , 啓明側
より明確に提起された。
a. 国際学術セミナーを拡大し ,5 大学（5 か国）持ち回りで開催すること。
b. 発表言語は英語とすること。
c. 発表論文を掲載する学術誌は査読付きとすること（啓明側ではすでに査読化実施）。
これに対して , 桃山の『総合研究所紀要』についての査読化はなお検討を要するが ,（桃
山学院大学の）セミナー発表論文の査読に異論はない。a , b についてもなお検討を要する
ということであった。第 34 回（2013）協議では , a , b について率直に論議した。桃山学院
大学は , 多国間（5 大学間）会議はこれまでとかなり状況が変わるので , 実施に難色を示
した。会議の英語化については原則的に了解できるが , 韓国語 , 日本語で発表する途も考慮
すべきであろう。第 32 回の桃山学院大学の代表者は総合研究所長鈴木幾多郎経営学部教
授であり , 執筆者伊代田（経済学部教授）は発表者として参加しており , 協議にも参加した。
以上の点に関する経緯については , 徐・伊代田（2016, 第 2 章）で述べている。
第 33 回（2012）セミナーでは , 30 周年記念式典が , 総長代理の朴命鎬副総長他７名を迎え，
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行われた。（矢根慎二総合研究所長『総合研究所紀要』, 38（3）, 2013，pp. 1－2）。　第35回（2014）
協議については , つまびらかでないが , 第 36 回（2015）に事態は進展した。
（２）改革の実施
①投稿の自由化と使用言語の原則英語化
契機となったのは 2015 年 8 月 ,（桃山側からすれば）突然 , 伝統ある啓明大の「産業経営
研究所」が閉鎖され ,『経営経済』も廃刊されることが 9 月になって本学に伝えられた。こ
れを受けて , 国際学術セミナーの主管は経営大学（日本で経営学部に相当する）となった。
主管部署は変わるが , これまで通り社会科学 , 人文科学の大学（学部）とも連携を図って実
施していくと言う。
第 36 回（2015）国際学術セミナー（於啓明大学校）後の協議では , 新たな方向性が示された。
（次頁の「第 36 回　国際学術セミナー　協議確認書」を参照）。
a. セミナーは原則として英語を使用する。日本語 , 韓国語で発表論文を作成する場合は ,
英文要旨を付ける。通訳は主催校が用意する。
b. セミナーの日程は 4 泊 5 日から 3 泊 4 日に短縮する。（英語報告のため発表は 1 日で終
える）。
c. 発表者は希望する学術誌に投稿できる。その場合は , 発表要旨を『桃山学院大学総合研
究所紀要』と『韓国社会科学研究』に掲載する。
上記 a について ,「英語化の意義は理解できるものの , 発表者側にも事情がありうること ,
また日本人がハングルで , 韓国人が日本語で発表することに意義があるため , 原則として英
語を用いることをこちらから提案し , 了承を得た。」なお , 協議確認書には明記されていな
いが , 啓明側より , 中国の南開大学を含む三か国間でセミナーを開催するという提案があっ
たが , 時間をかけて検討することとなった。査読の問題も引き続き検討課題とした。このよ
な事情により , 協議確認書の日付は 2016 年 3 月 1 日となった。「解決すべき点はあるものの ,
両大学ともこのセミナーの重要性を認識しており , 今後とも密接な交流を願っている気持ち
に相違はない」。（村上あかね（総合研究所長）「第 36 回桃山・啓明国際学術セミナー：実









国際交流が活発になるにつれて , 交流は少数集中にとどまることなく , 拡大・多角化して
いくので , 合理化 , 経費の節減が問題となる。学術セミナーも例外でない。第 37 回 （2016） 
以降 , 論文および発表は英語となり , セミナー開催日は１日短縮された。このため滞在日数
も３泊４日と１日短縮となる。また論文の自国語への翻訳も必要でなくなる。セミナー開
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始以来 , 代表団滞在中の宿泊はホテルであったが , 第 34 回（啓明 , 2013）および第 35 回（桃
山 , 2014）以降 , 開催校の宿泊施設を利用することとなる。
このような改革・合理化の結果 , 主催者が注意を怠れば失うものもあることを銘記する必
要がある。以下の点が啓明大学校との交流に関わってきた本稿著者の杞憂であれば幸いだ。









てが必要と思われる。「第 41 回　国際学術セミナー協議確認書」（2020 年 11 月 17 日）にお
いて , セミナーでの発表と討論は英語を原則とし ,「通訳がいる場合 , 韓国語又は日本語で発
表できるものとする」との文言が加えられた。この点に関する一歩改善であろう。









第 38 回（2017）「協議会」では , 啓明大学校経営大学長辛珍教教授より , a. 中国を含むセ
ミナーの三国間開催が提起された。加えて b. 東南アジア研究（例えばインドネシア , ヴエ
トナム等）への参加 , さらに c. 実質的な共同研究を推進する機会とするといった問題提起
が行われた。また英語で行っている啓明大学校 Global MBA も話題になった。（南出和世（総
合研究所長）「第 38 回国際学術セミナー報告」「研究所ニュース」, No. 164, 2018.1.31）。
2） この点がどの程度遵守されたかを第 37 回（2016）～第 40 回（2019）についてみると , 桃山学院大
学の発表論文 8 編中 , 義務を果たしたことが『総合研究所紀要』から認められるのは３編のみで , 5 編
は不明である。啓明大学校の発表者についてみると ,『総合研究所紀要』に要旨 1 編が見られるだけ
で発表論文 8 編中 7 編は判断できない。『韓国社会科学研究』が桃山学院大学には所蔵されていない
からである（2021 年 1 月現在）。このような結果になったのは協議会議事録の遵守徹底とその確認作
業を欠いていたためであろう。大変残念なことである。今後は善処されることを期待したい。
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第 39 回（2018）では , 三か国間開催について桃山学院大学から明確な表明はなく , 検討を
約すことで終わった。2019 年 4 月オブザーバーとして , 啓明・南開大学間の研究会に参加し ,
開催可能性について協議の場を持てないかという打診が啓明大学校からあり , 検討し回答す
ることを約束した。これを受けて , 小島和貴総合研究所長と井田憲計総合研究所運営委員
が研究会に参加したが , 南開大学側にも事情があり ,2019 年度は実施できなかった。この判
断は必ずしも道を閉ざすということを意味するものではない。（第 1 回所員総会 , 2020.2.19）。
桃山学院大学でも , 未だ 3 か国間セミナー開催への機運は認められないようだ。
中国の大学と「共同研究会」を行っている , 啓明大学校側の事情が強く表れているものと
思われる。桃山学院大学は , これまで中国の 2 大学 , 民族大学および南通大学との間で姉妹
校関係を締結し , 交流を重ねている。特に南通大学との間では密度の濃い交流が続けられて





究者個人には , 研究成果を発表し , これを機会に自らを成長させる契機となる。これはすで
に一定の成果を得ている研究者にも当てはまる。共通テーマの分析を行う共同研究志向か
ら , 数は少ないが実質的共同研究を行う研究者も存在した。これらを通じて , 組織の水準を
引き上げることにもなろう。このような点を含め , 徐・伊代田（2016）, 第 2 章 3（184-185
頁）で述べているが , 具体的ではない。今回補遺の中の共同研究は , 全成昊韓国学中央研究
院教授・啓明大学校鄭基淑名誉教授主導の共同研究が世界プロジェクトに拡大され , 桃山学
院大学徐龍達名誉教授も参加する極めて評価の高いその具体例であろう。個々の関係者（交
換研究員 , 発表者 , 討論者等）への様々なインパクトは , 個々人に尋ねる以外 , 十分な把握は
困難であろう。
他方 , 学生へのインパクトを示すデータは , 残念ながら存在しない。しかし , かつて刊行





を発足させ（1986）, 共同研究を推進するとともに , 韓国資料収集を行った。共同研究プロジェ
クトからは , 後に啓明の社会科学研究を担う国際学術セミナー発表者（2 名）や産業経営研
究所長が出現した。韓国資料収集は総合研究所業務となり , 諸機関（全国経済人連合会 , 韓
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国経営者協会 , 韓国銀行ほか）からの寄贈 , 各大学校研究所（ソウル大学校 , 西江大学校 , 檀
国大学校ほか）との資料交換により , 500 冊余が収集された。これを契機に , これらの総合
研究所収集資料に加え , 経済 , 経営 , 社会の統計等基本資料を充実させ , 環太平洋経済圏経営




代田（2007）,43（1）, 第 5 章１を ,「桃山学院大学文庫」については同第 5 章 2 を参照されたい。
啓明大学校でのインパクトがどのようなものであるかについては , 啓明大学校における分
析を待ちたい。しかしながらその組織的・個人的インパクトの一端は , これまでの桃山学院





である。両大学の交換留学生 , 研修生 , 交換教員のエッセイ , 体験記から , 一目瞭然であろう。
残念ながら , 現在は留学生の報告書は刊行されていない。





新型コロナウイルス（COVID-19） のため , 2000 年度各種交流プログラムは , 国際学術セ
ミナーをのぞき , 全て中止となった。国際学術セミナーはオンライン開催となった。発表・










交換留学生制度も順調に継続している。留学期間 1 年として考えているため , 留学期間半
年の場合は 2 名となり , 留学生人数で単純に比較することはできない。ここでも , 日本文化
研究所 , 日本学科 , 日本文学科などがあるため啓明大学校側に桃山学院大学以上のニーズが
認められる。
（３）短期語学研修参加者
短期語学研修は , おおむね , 順調であるが , COVID-19 のため 2020 年は中止となる。これ
まで 21 年間で , やむなく中止の年もあったが , 両大学の参加者総数は等しく , それぞれ 101
名である（2020 年現在）。 
3.  小括
両大学の交流には , 学生から教職員まで様々なタイプのものが存在し , 結果的にはバラン
スがとられ , 双方のニーズがおおむね充たされているように思われる。このような状況に
至ったことは , 多くの教職員の地道な努力のたまものであり , 一朝一夕に生じたものでない




異なるからである。気になるのは , 改革 , 合理化が , 注意を怠れば改善にならず , 安きに流れ
てしまいはしないかという点である。
交流の成果は個々の参加者に帰属し , その評価は一人一人に委ねられよう。しかしながら













公的予算配分 , 研究費配分 , 入学志願者数にも反映してくるため多くの大学が必死となって
いる。しかしあまりにも熾烈ゆえ , 教授・研究者に剽窃論文が出現する事態にも至った。行
き過ぎた状況の中で , 英国の名門 3 大学（ロンドン大学 , オックスフォード大学およびケン
ブリッジ大学）は一時公的評価への参加を取りやめた。英国では , 近年 , 在学生自身の評価
に基づく大学評価が行われるようになった。
バッキンガム大学はイギリスにおける最初（1976 年創立）で , 唯一の私立大学である。





イムズ紙によると全英大学ランキング（2012 年）では 21 位であったが , 近年医学部も創立
され順位を上げている。加えて , 2020 年 6 月発表の「教育の質と学生の成果」（Teaching 
Excellence Framework）では金賞（6 つの全カテゴリでダブルポジティブ（最上位）の評価）
を獲得している。教育の質 , 教育環境 , 学生の成果にについて行われる評価結果である。こ
れらの栄誉に全英の大学は注目している。
バッキンガム大学は桃山学院大学が英国で提携した最初の姉妹校である（1991 年）。この
ように大学評価視点からも示唆に富む点がある。桃山学院大学は , 姉妹校締結以後 , 短期英
国文化研修生（グループ）の継続的派遣 , 交換留学生派遣 , 教員の研究交流など幅広い交流
を継続している。筆者が客員教授としてたびたびお世話になり , 自ら学位を取得した大学で
もある。徐龍達名誉教授も同大学客員教授であった（徐稿 ,「英バッキンガム大学少人数教
育に学ぶ」『毎日新聞』2001 年 1 月 26 日付文化欄）。
補  遺










啓明大学校碩座教授 , 元産業経営研究所長　 李　炳 贊 （イー・ビョンチャン）
まず , 1981 年 12 月に両大学の間で学術・教育・文化交流協
定が結ばれ , 1982 年に桃山学院大学で第 1 回共同研究会を開









いている両大学間の交流は , このように多くの教授の苦労によって , はじめの一歩を踏み出
せたおかげだと思われる。
教授たちの学術セミナーは , 1981 年に協定が締結され翌年から開始された。私はその最
初の 1 年間は , サバティカルで米国のネブラスカ州立大学に行っていたので , 第 1 回 , 第２
回セミナーについては , 述べられない。だが , 1983 年 7 月に桃山学院大学で開催された第 3
回セミナーには , 私も発表者として参加した。2 日間の発表大会後の 3 日目は , 百貨店を 1
か所訪問した後 , 是非行ってみたかった愛知県のトヨタ自動車株式会社を訪問した。当時 ,
韓国企業よりはるかに先行していた Just-in-Time 技法の現場を視察し , 深い感銘を受けた記
憶がある。
これまでセミナーは 1 年も絶えることなく継続され , 主題も経営学と経済学を中心に文化
や歴史 , 法制度の問題に至るまで , さまざまなテーマで発表・議論された。両国間の相互理
解と協力という次元で , 虚心坦懐に交流が行われ , 理解が増進されたことは , 大きな成果だ
と言わざるをえない。民間レベルでの , 特に大学間の学問を通じた交流は , 表面的な親睦の
次元を超えて , 論理的かつ理論的な土台でお互いの相違点と共通点を発見し , 相互の発展に
貢献しようと努力する。その結果 , 学問の発展はもちろん , お互いの理解が深まる契機となっ
たと思われる。非常に貴重な , 価値のある活動だったと思う。
また , 過去 40 年間の間に多くの教授たちが , 両大学を往復してセミナーに参加し , 友情を




私は 2013 年８月に引退するまで , 啓明大学校経営学部で約 40 年間勤続し , 2000 年３月か
李炳贊　元産業経営研究所長
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ら 2006 年２月までの６年間 , 産業経営研究所長を務めた。両大学間の交流に関しては , 最
も長い期間 , 最も多く訪問し , そして最も多くの方々と出会うことになった。
桃山学院大学への訪問の中でとりわけ記憶に残るのは 10 年前 , 両大学の交流 30 周年記念
式に出席したことである。全般的に記念イベントは質の高い計画でよく準備され , 進行も
きっちりした形でスムーズに行われたことに大きな感銘を受けた。特に記念式では礼拝が
敬虔に捧げられて , 大学が設立されて以来かなりの期間が経ったのにも関わらず , まだクリ
スチャン大学の精神が生きていることを実感した。クリスチャンの一人として深い感動を
受け , 心から感謝してやまない。
両大学間の交流は , 韓日間の交流史の中で民間交流としては , おそらくもっとも長期間 ,
中断することもなく継続されている。深い理解と親善で , みなぎることもなく , 足りなくも







を歴任。2013 年啓明大学校を退職 , 碩座教授に委嘱。米国ネブラスカ州立大学とロングア
イランド大学で客員教授。韓国中小企業学会副会長 , 韓国生産管理学会副会長 , 韓国産業経
営学会会長 , 韓国ロゴス経営学会会長などを歴任。現在 , 産学研究院院長 , 大邱慶北労働委
員会公益委員 ,（株）世元実業社外理事。2013 年韓国政府から黄條勤政勲章を受賞。
【２】朴命鎬碩座教授の所懐








深かった。当時 , 私は啓明大学校の副総長としての資格で , 記 朴命鎬　前啓明文化大学校総長
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念式典で啓明大学校の申総長に代わり , 挨拶を申し上げた。このすべてのことが昨日のよう
だが , もう 8 年も過ぎている。しかも国際交流 40 年史の発刊が計画されているというから
隔世の感が深い。
私の生涯初の渡日は , 1988 年 12 月 , 桃山学院大学で開かれた国際学術発表会に参加した
ときだった。当時 , 私は啓明大学校国際部長を拝命していたので , 姉妹大学で開催される国
際学術セミナーに参加することが , いろいろな面で意義深いことであった。個人的には兵
庫県尼崎市に住んでいた親族（叔母）にも初めて会うことができた。その家の住所が紛失
されて長い間 , 連絡できなかったが , 全在紋教授が苦労して親族の居場所を探して下さった。
その恩義は今でも深く銘記している。




校の同僚たちが , 私のことを「啓明の伊代田」と呼びながら冗談を言ったりもした。しかし ,
伊代田先生の徹底さに及ぶ筈もない私が , とても比較などできもしない。私は 2015 年 2 月
に啓明大学校を退任し , 同年 3 月から啓明文化大学校の総長に赴任したので , 私と桃山学院
大学との公式的な関係は終わった。だが , 2019 年 2 月末をもって総長職を終えるまで , 伊代
田教授とは年賀状を交換したし , 先生はいつも身に余る激励をして下さったのである。この
場を借りて伊代田教授に心から尊敬と感謝の念をお伝えしたい。
桃山学院大学との学術交流は , スポーツをはじめ , さらなる交流にも繋がった。1990 年の
夏 , 啓明大学校のアメリカンフットボールチームの学生たちが , 桃山学院大学チームと一緒
に日本でトレーニングをすることになった。私が , 啓明アメフットチームの指導部長だった
ので , 桃山学院大学に合宿合同訓練を要請し , ついに成功した。合同訓練過程の間 , 体育担
当の高成廈教授がいろいろ指導して下さった。桃山学院大学チームの指導部長だった藤間
繁義教授は , 関西の大学アメフット 1 部リーグチームである関西学院大学チームとの交歓
試合も計画して下さった。啓明大学校の学生たちは , 本当に多くのことを学び , 身につけた。
学生レベルの素晴らしいスポーツ交流活動だったと思う。このほかにも , 啓明大学校の最高
経営者課程（AMP）の院生たちが , 現場学習プログラムの一環として桃山学院大学を数回
訪問した。韓国の企業経営者である彼らは , 毎回多くの教授たちから特別講義を聞き , また
大阪近隣の会社を訪問して有益な現場研修を行った。これらのすべてのことは , 両大学間の
交流を重視した桃山学院大学のリーダーシップの配慮なしには不可能な交流実績であった。







このように , 長年に亘る国際学術交流は , 両大学の発展に大きく役立ったものと確信して
いる。啓明大学校の教職員をはじめ , 桃山学院大学の皆様に深く感謝する。特に , 国際学術
交流の当初から , これまで尽力された徐龍達名誉教授の犠牲的精神に深く感謝の言葉を申し
あげる。90 歳を眺める年齢でありながら , 今も疲れを知らない熱情と愛情で両大学学術文
化交流の 40 年史を企画編集される姿に , 尊敬の念が自然とにじみ出る。また , 全在紋教授
も韓国語に通じておられて通訳と解説に多くの苦労をされ , 両国の文化的な違いを理解でき
るようにして下さったことはとても有意義であった。







営学博士。韓国啓明大学校国際部長 , 企画調整処長 , 事務処長 , 経営学部長 , 経営大学院長 ,
図書館長を経て啓明大学校副総長 , 啓明文化大学校総長を歴任した。現在 , 啓明大学校碩
座教授 , 中国南開大学客座教授 , 韓国国際文化交流振興院理事 , 大邱伝統市場振興財団理事。







年秋で , 翌年からの就任は , 日本の 4 年制大学で外国人任用の














とき移り 1979 年 6 月 , 徐龍達（ソ・ヨンダル）教授が啓明大学校を訪問し , 大学企画室
長の鄭基淑（チョン・キスク）教授（専攻が徐と同じく会計史）と会見 , 学術文化交流の可
能性を打診した。同年 11 月 , 鄭教授が著名な大阪外大の金思燁（キム・サヨプ）教授同伴
で桃山学院大学を公式訪問 , それに呼応して翌 80 年 3 月 , 桃山大の村田恭雄学長 , 品川実男
教育後援会長 ,「韓国朝鮮史」担当の鄭早苗（チョン・ジョミヨ）講師が啓明大学絞を礼訪
して両大学交流への機運が高まった。
一方 , 1980 年と 81 年の第 1・2 回の「韓国歴史文化セミナー」が , 徐龍達教授引率団長の
もとで成功を収めた。正式の啓明大学校姉妹校締結目的の桃大教授会代表調査団（徐龍達
団長 , 各部署代表の伊代田光彦教授ら７名で構成）の現地調査報告によって , 1981 年 12 月
に両大学姉妹協定が締結された。
その間 , 陰に陽に鄭基淑教授が支援活動され , 第 1 回学術交流セミナーでも報告者となっ
た。その後も , 啓明大学校側の交流窓口となった産業経営研究所長としての働きも大きく ,
その評価詳細は『桃山学院大学経済経営論集』第 42 巻第 1 号（2017 年 7 月）に詳しく述べ
られている。
韓国学中央研究院での複式簿記の研究
桃大啓大学術交流の追加的な実績として , 複式簿記制度の日韓比較研究が , イギリス , ド
イツ , 中国 , 韓国 , 日本の 5 か国の研究者によって実現したことは大きな成果であった。ソ
ウルの郊外 , 城南（ソンナム）市に設立された韓国学中央研究院 Academy of Korean 
Studies は , 国立の大学院大学である。同研究院の全成昊（Jun Seong-Ho）教授と啓明大の
鄭基淑教授が中心となって国庫助成が獲得され ,2011 年から 2013 年までの 3 年間 , 同学院
での共同研究が継続された。
古くから , 複式簿記はイタリアの F. L. パチョーリ （Fra Luca Pacioli） の教学書（1494 年）
の 1 編「計算および記録に関する詳説」が最初だとされてきたが , オーストラリアの研究機
関によって , 韓朝鮮の高麗時代（918 ～ 1392 年）の「開城（ケソン）簿記」,「四介松都治簿法」 
（Sage Songdo Chibubeob） が最初だと主張された。これを契機に , 韓国と日本でも研究が拡
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がった。また , 中国でも宋時代の「四柱結冊法」が , さらに日本では江戸時代の「出雲帳合」
が話題となった。




は , オックスフォード大学の J. B. Lewis, ハイデ
ルベルグ大学の Nanny Kim, 中国 Chong Qing 
Technology and Business 大学の李孝林他 2 名 ,
日本からは桃山学院大学の徐龍達 , 柘殖大学の
三代川正秀 , 韓国中央研究院の全成昊 , Edoardo 
Franco, Wenn Zhang, Evelyn Ruiz, 韓国科学技
術院の許成寛（ホ・ソングアン）, 啓明大学の鄭
基淑ほか啓明大 3 名 , Korean Institute of Public 
Finance の Choe Yong-Seon, 延 世 大 学 の Woo 




国 , 日本との比較研究（1786 ～ 1910）―』とし
て 2016 年 6 月に英文（Volumes Ｉ , Ⅱ）と韓文
で出版された（表紙写真を参照）。
日韓比較研究の拡大と「学術功労賞」の受賞
この共同研究の韓国人と日本側の主な発表論文は , 上記の英文 Vol. Ⅱによれば次のとお
りである。
【韓国】許成寛（韓国科学技術院前院長）
「パク・ヨンジン家の 19 世紀末における韓国複式簿記帳簿の会計処理方法の進化」（On 
the Evolution of Accounting Methods in the late 19th Century Korean Double-entry 
Bookkeeping Records of the Pak Yeong Jin Family）
鄭基淑（啓明大学校名誉教授）
「開城簿記会計冊の種類と性格」（Classifications and Characters of “Hoekye Ch’aek” in 
Kaeseong Bookkeeping）
全成昊（韓国学中央研究院教授）
「共同研究」の英文成果Ｉ , Ⅱの 2 冊
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「朝鮮開城における高麗人蔘事業の帳簿とその再現の科学的な実践」（Scientific Practices 
of Book-keeping and Re-emerging of Ginseng Enterprise in the North Korean City of 
Kaeseong （1786 － 1905））
【日本】徐龍達（桃山学院大学名誉教授）
「日本の江戸・東京時代における『帳合法の研究』―『山陰帳合』に関する事例研究」（Research 
on Chōaihō ― in the Edo and Early Meiji Periods ― A Case Study of San-In Chōai）
三代川正秀（拓殖大学教授）
「江戸時代における日本の簿記形態―帳合の終焉」（The Style of Japanese Bookkeeping in 
the Edo Period ― Demise of Chōai ― ）
なお , 共同研究主題の「韓朝鮮固有簿記」の現存する代表的な著書は , 玄丙周（ヒョン・ビョ
ンジュ）『実用自習四介松都治簿（サゲソンドジブ）法』（1916 年）である。その日米両国
での翻訳紹介の徐龍達 , 鄭基淑 , 全成昊関係文献は次のとおりである。 
徐龍達訳『玄丙周の四介松都治簿法（１）』は『桃山学院大学経済経営論集』第 42 巻第 3
号 , 2001 年 1 月と , 続編その（2）は , 同上論集第 42 巻第 4 号 ,2001 年 3 月刊で紹介されている。
（日本初訳）。
また鄭 , 全教授とアメリカのパーデュ大学名誉教授ノ・ビョンタク共訳の英文出版 ,The 
Sage Songdo Chibubeob for Practical Use and Self-Study が実現し , 韓国学の世界化に貢献
されたと高く評価されている（『東亜日報』2018 年 10 月 31 日付）。『東亜日報』チョ・ジョ
ンヨブ記者のインタビューで , さらに英訳者の３教授は ,「残された開城商人の実践複式簿
記帳簿も , これから英訳して , 海外へ広めたい」と語った。
さらに , 鄭教授の業績には朗報が続く。「四介松都治簿法」を現代表現に解釈し直して ,
国内外の学術雑誌に 6 編もの論文を発表した功績が評価され , 韓国会計学会が ,2019 年 6 月
21 日の慶州国際学術大会の席上で , 鄭基淑名誉教授に「学術功労賞」を授与したことが報
道された（『韓国経済新聞』2019 年 7 月 8 日付）。
高麗時代の開城商人による帳簿遺産が ,「ユネスコ記録文化遺産」として登載される夢を
ふくらませている今日 , 鄭名誉教授らの研究動向は , 日韓学術文化交流の深化を念願する関
係者として,この上ない快挙ではあるまいか（この項,韓国2紙記事の翻訳などは徐龍達記す）。
おわりに , 隣国同志の日韓関係が , 目先の徴用工 , 慰安婦とその賠償判決などで最悪の状
態にある。歴史的には韓国併合文書に皇帝の捺印もなく , 日帝による国権侵奪 , 条約強制の
史実が明示されて ,2010 年 5 月に , 日本の学者研究者ら 540 人による日帝蛮行の反省を要求
する声明が発表された。日本政府の慣用語「国際法違反」は , 正しく「天を仰いでツバキする」
に等しい。その改善への方法はある。古くから , 犬猿の仲だったフランスとドイツが , 世紀
の宰相ドゴールとアデナウアーによる EC から EU 社会への実績である。その基調をなし
た「エリゼ条約」のアジア版を研究して , 1965 年の「日韓基本条約」を改廃する英断を期
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今 , 私の手元に「歓迎 桃山学院大学　学生研修団訪問（1995.8.28 ～ 8.30）」の横断幕のも
と , 韓国の学生や先生方と一緒に写った一枚の記念写真がある。25, 6 年前の 1995 年夏に「韓
国歴史文化セミナー」参加の学生 19 名を３名の教職員で引率し , 啓明大学校のキャンパス







を務めておられ , 希有という言葉では言いつくせない , 啓明の歴史の象徴ともいうべき重要
な存在であろうと思う。




校の中では一番交流の歴史が長く , まもなく 40 年を迎える。この間 , 語学研修や交換留学
生の派遣・受入といった学生交流だけでなく , 国際学術セミナーによる研究交流 , 交換教員
制度による教員の交流も継続して行われてきた。毎年ではないが , 職員研修による訪問や受
入の実績もあり , 数ある海外協定校の中でもこれだけ長い期間 , 多くの人的交流が継続して
いる大学は啓明大学校をおいて他にはない。私自身は 2015 年度から国際センターの勤務と
なって以降 , 交換留学生 , 日本語プログラム研修生の受入れや交換教員の受入れ・サポート
などの業務にかかわってきた。しかし , 国際センター勤務となる以前から , 国際学術セミナー











現在 , 日韓関係は国交正常化以降 , 最悪の状態と言われている。教科書問題や竹島（独島）
問題 , 慰安婦問題はこれまで何度も日韓の間で蒸し返されてきたが , その間にも韓流ブーム
に乗り韓国を訪問する日本人が増加し , 日本を訪れる韓国人も年々増加してきた。2018 年




協力の姿勢は見られず , 査証免除措置の停止等コロナ禍に政治問題が絡む状態が続くなど ,
両国関係は行き詰っている。
多くの国で防疫の措置が続く中で , 本学では 2020 年度の語学研修や交換留学生の派遣・
受入れとも中止となった。更に , 啓明大学校との間の交換教員も中止 , 毎年交互に開催校と
なって開催されてきた国際学術セミナーも開始以来初のオンライン開催となった。国際セ
ンターでは , コロナ禍の中でも国際交流の流れを止めないようにと , 海外の留学生とのオン
ライン交流や日本語のオンラインプログラム提供などの取組を行っているが , オンラインに
はオンラインなりの良さもあれば , 不十分な面もある。
留学や海外研修は , やはり現地の空気の下 , その国の料理を味わい , 現地の人々と交流す
るところにその味わいがあるのだと思う。残念ながら , 日本では 2020 年秋以降に一旦入国
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制限措置が緩和され始めていたが , 感染拡大の第３波を受けて流動的な事態となり ,2021 年
1 月現在 , 海外での感染拡大も相まって先行きが見通せない状況となっている。かつて多く
の観光客でにぎわった日本と韓国の間でも , ビザ発給の制限や入国時の検疫の強化を受け ,
以前のように気軽に行き来ができない状況が続いている。（COVID-19 とは長い付き合いに










り作成）。第 1 回～第 35 回については ,「桃山・啓明国際交流資料Ｉ」（付表 1）参照（『桃
山学院大学総合研究所紀要』, 42（1）, 2016 年 7 月）。ここに第 35 回を再掲載しているのは ,
便宜上大きく変更となった第 36 回以降との違いを示すためである。
付表１　桃山・啓明協議会議事録（第 35 回～第 40 回）
回数（開催校）
開催日














（ 各 大 学 2 題





































第 35 回 に 同
じ。
（ 発 表 は 4 題
（1）発表論文は英語を原則と
する。日本語または韓国語で
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  第 37 回（2016）以降 , 発表および討論は英語が原則となる。第 1 回～第 36 回までの演
題および講師は ,「桃山・啓明国際交流資料 I」（付表 2）参照（『桃山学院大学総合研究所紀要』
（出典は既出））。第 36 回国際学術セミナーの再掲は , 1 年前倒しで , 発表・討論が英語で実
施されたことを示す。
付表 2　国際学術セミナー（演題および講師）（2015 ～ 2019）
開催数（場所） 開催年月日 テーマ 報告者
第 36 回
（啓明）




Disasters: Practical Example 
from the Great East-Japan 
Earthquake
Perceived Risk, Travel 
Anxiety, and Intention to 
Visit Japan after Fukushima 
Disaster: Differences between 
Koreans, Chinese and 
Europeans
Do Properties of Analyst 
Earnings Forecasts Improve 
When Firms are Managed 
by Female CFOs?
Indirect Discrimination 



















2016.12.1 The Logic of State Shinto in 
Colonial Korea
The Relations of Corporate 
Bribery to Labour 
Productivity in Emerging 
Markets: Pre- & Post-
Financial Crisis
Justifications for Return 
Policy from a Newsvendor’s 
Perspective
Does Physical Environment 
of Coffee Shops in Korea 





















2017.11.23 A Bureaucrat’s Vision of a 
Modern Japan - The Case of 
Sensai Nagayo
Analysis of the Discourse on 
Authenticity of Japanese 
Gardens
Social Innovation, 
Organizational Analysis and 
Change
Analyzing the impact of 
Inventory Leanness on 
Energy Efficiency in Korean 
Steel Firms
KOJIMA Kazutaka, 
















2018.11.29 Simulation Analysis of 
Logistics Systems
Geographical Features 
Relating to Construction of 
Housing for Aged People in 
Osaka 
The Influence of Services 
Cape Factors and Food and 
Beverage Quality on 
Customers Future Behavior 
in Coffee Shops 　
The Effect of Corporate 
Governance on the 
Corruption of Firms in 




















2019.11.19 Lip-rounding Property of the 
Vowel /u/ in Relation to the 
Mispronunciation of Japanese 
Loanwords —Based on 
Element Theory—
Fusion of Fisher’s Single 
Negotiation Text Model with 
Veto Incremax Procedure 



















The Impact of Fukushima 







2020.11.17 How Momoyama Managed 
the COVID-19 Crisis During 
the Spring 2020 Semester
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桃山・啓明国際交流資料Ⅱ （続 2017 － 2020）
以下にかかわる資料の 1981 － 2016 については , 徐　龍達・伊代田光彦編著「日韓学術・
教育・文化交流史（Ⅱ）―桃山学院大学・啓明大学校民際交流（1981 － 2016）の歩み―」
（『総合研究所紀要』, 42（3）, 2017 年 3 月） に桃山・啓明国際交流資料Ⅱとして掲載している。




桃山学院大学の「学生国際交流報告書」は 1979 年度から 2005 年度まで刊行されている（初
期のころ ,「表題」も「編集者」も一貫していなかった）。現在は刊行されていない。
（2）短期交換研究員
付表 1 は , 桃山学院大学および啓明大学校から短期交換研究員として , 2017 ～ 2020 年度
に派遣された教員とその年度を一覧表にしたものである。
付表１（継続）短期交換研究員（2017 － 2020）
年度 ＜桃山→啓明＞派遣 派遣 ＜啓明→桃山＞受入 受入
2017 0 朴千萬公衆保健学教授 , 卞載雄国
際通商学科教授
2
2018 新保朝子　国際教養学部准教授 1 朴慶敏看護学部教授 1





既稿付表１訂正 （『桃山学院大学総合研究所紀要』第 42 巻第 3 号 , 2017 年 3 月）: 






桃山学院大学・啓明大学校交流協定締結に先立って始まったが , その希少価値性も , 日韓
交流が一般化されたので 2003 年以降中止（桃山学院大学）となり現在に至る。
（4）交換留学生
桃山学院大学と啓明大学校との間の交換留学生制度は ,1988 年度に開始された。付表 3
は , 2017―2020 に両大学が派遣および受入れを行った学生の氏名とその年度の一覧表であ
る。交流協定に基づく制度ゆえ , 学生に特別な条件が付与されており , 優秀な学生が応募し
ている。
付表 3（継続）交換留学生（2017 － 2020）
出所：桃山学院大学国際センター。　桃山学院大学における学籍年度の記号 , E（経済学部）,
S （社会学部）, B （経営学部）, L （文学部，2008 以降は国際教養学部） を表す。
2020 COVID-19 のため中止 COVID-19 のため中止
小計 1 5
総計 23 33
年度 ＜桃山→啓明＞派遣学生 派遣 ＜啓明→桃山＞受入学生 受入
2017 榎本陽奈子（15L）, 平山葵（15L）,
杉山花奈子（16L） 
3 李 敏圭（大学院）, 李 東建（日
本学）, 徐 希昌（日本学）
3




2019 谷 本 優 麗 愛（17L）, 梶 原 穂 香


















職員研修は , 啓明大学校においては 2016 年までに 6 回行われたが , その後は明らかでない。
過年度の職員研修参加者については , 徐・伊代田（II, 2017a）付表 5（156-157 頁）参照。
共同編集のひととき
桃山学院大学大阪市昭和町学舎にて　2017 年 6 月 12 日













The Japan-Korea Exchange History in Academics, Education 
and Culture （Ⅳ）
—Exchange Between Momoyama Gakuin and Keimyung University 
（2015-2020）—
 IYODA Mitsuhiko
This paper deals with the history of academic, education and cultural exchange between 
Momoyama Gakuin （Osaka） and Keimyung （Daegu） University.  Ever since they 
established their sister university relationship on 14 December 1981, the two universities 
developed multi-level exchanges among academics, students and administrative staffs and 
have obtained rich results.　 Suh and Iyoda （written and edited） have published the history 
of （1981–2016） as “The Japan-Korea Exchange History in Academics, Education and 
Culture （Ⅰ）, （Ⅱ） and （Ⅲ）.”  This paper covers from 2015 to 2020, concentrating on the 
International Academic Seminar.  Aiming at seminar’s enhancement, we have had a 
remarkable change during this period, and we need to see the expected result.  This issue 
also includes some view and recollections of the international exchange by important posts 
in both universities and a staff member of the International Center of Momoyama Gakuin 
University in the supplement. 
